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A Die Mittelschule 1941. évi szeptember 24-iki száma igen érdekes ren-
deletet közöl, amely megjelent és érvénybe lépett 1941. évi szeptember 1-ével. 
Ez a rendelet az írástanításról szól. E szerint megszűnik a németországi is-
kolákban a gót betűk íratása, hanem ehelyett egyfajta írást, a normálírásx 
vell használni. További rendelkezések a következők: 
I. Az írástanítás célja elérni olyan természetes, világos, folyékony és 
tetszetős írást, amelynek segítségével egyéni jellegű kézírás alakulhat ki. 
Az írásnál a helyeB tárbeosztásra figyelem fordítandó. A negyedik iskolai 
óv vógón a gyermeknek biztosnak kell lennie az írás használatában. 
Az első évi írásgyakorlatok után a II., 111. és IV. iskolaévben a német-
nyelvi tanítás keretén belül kell külön órákat fordítani Írásra. A felsőbb év-
folyamok részére a szükségesnek megfelelően fognak írási órákat beállítani. 
II. Az első iskolai évben a bevezető erőgyakorlatok után a mellékelt 
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mintán látható normálírás formiái, mint kiinduló írás, gyakoroltatandók. Az 
írásnak dőlési iránya szabályszerűen 75—80 fokos. Ettől való eltérés akkor 
engedhető mag, lia a meredekállás önként adódik és az írás íoiyékonyságát 
non», befolyásolja. Balradőlés kerülendő. Az egyenlő vastagságú írás (zsinór-
írás), minthogy az írásnak nem különleges jellege, nem követelendő. Ha te-
hát a vonásvastagságok már kezdetben különbséget mutatnak, azok nem tll-
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tan dók. Az irányformák első írását mindig kiadós írásterna elózzo meg. 
Ezután a rendelet pontosan körülírja a füzetek nagysügat, külsejét és 
osztályonkint vonalzásának beosztását. 
Egy későbbi Tendelet még a következőket mondja: Az 1941. tanévtől 
kezdve felsőbb iskolákban írásbeli munkák végzésénél nem kívánható töblxí 
az úgynevezett német írós. Abban a mértékben, amint, a tanulók, akik felsőbb 
iskolába lépnek, a népiskolában már a normiálírást tanulták, a fölsőbb isko-
lákban is egyetlen írásmódul használandó. Minden ezzel ellenkező határozat 
azonnali hatállyal megszűnik. 
Matzkó Gyula. 
HÍREK. 
Szakosztályi ülés. A Délmagyarországi Nevelők Egyesülele polgári 
iskolai szakosztálya március 4-én délután tartotta előadó gyűlését. Kratofil 
Dezső gyakorló polgári iskolai felügyelő-igazgató, a szakosztály alelnöke 
megnyitója után ér. Mester János egyetemi ny. r. tanár, az egyesület el-
nöke szólalt fel. összetarísára hívta fel a délvidék nevelőit, mert csak egye-
sített erővel oldhatók meg a reánk váró nagy feladatok. Ezután Vicsay La-
jos gyakroló polgári iskolai tanár adott elő Széchenyi, a nemzet-nevelő (pár-
huzam Szent István ós Széchenyi élete és munkássága között) címen. Rá-
mutatott arra a nagy hasonlóságra, ami a két legnagyobb magyar nemzet-
nevelő életében felismerhető — hivatásukra ébredésük, magános messzete-
kintésük, életük alkonyának reménytelensége stb. —, majd mint nemzetneve-
lőket állította párhuzamba őket. Szinte egy lélek voltak két testben — ál-
lapította meg az előadó. Világnézetük — vallásos, faj- és hazaszereteten ala-
puló —, elhivatáBukba vetett rendíthetetlen hitük, a saját 6gyéni példá-
juk, a távoli jövő számára való építőmunkájuk mind egymás mellé állít-
ja őket. Nem véletlen az a hasonlóság az Országépítő és a „leghívebb ma-
gyar'1 között, mert a nemzet jövőjén dolgozóknak csak ez lehet a világné-
zetük s csak ezekkel az eszközökkel valósíthatják meg nemzetük célkitűzé-
seit. Dr. Mester János egyetemi ny. r. tanár ősbinte köszönetet mondott aa 
előadd gondolatokban gazdag előadásáért. Az ülés az elnök zárószavaivas 
ért véget. — 
Kiadványunk jelen füzete 98 oldal. A Cselekvés Iskolájára az előfizető«! díj 
a Magyar ^Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság Szegedi Fiók 26228 s*. 
csekkszámlájára küldendő be. — 
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Nyomatot!: Ablaka György könyvnyomdájában Szeged, Kálvária u. 14. 
